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COMMUNIQUE 
Râponso de, la Haute Autorité à. la g.uestion écri ta No. 4 de M. P"!!DINI 
Objet~ Prospection dos gisements de minerai de fer en République de Somalie 
Q u e o t i o n c 
Selon de récentes informations de la presse spécialisée, les recher-
chas géologiques actuellement on cours en Somalie ont permis de découvrir de 
vastes gisements de minerai de fer, notamment dans le Nord du pays. 
' La Haute Autorité a-t-elle eu connaissance do ces dâcouvertes? Dans 
l'affirmative, estime-t-elle quo celles-o~ sont de nature à présenter un in-
térSt pour les programmes de recherche et de prospection do gisements qu'ellè 
financ:o? 
Réponse t 
L'Honorable parlementaire attire l'attention sur dos découvertes de 
gisements de minerai de for récemment faites dans le Nord du territoire de 
la République de Somalie. 
Renseignements pris auprès de plusieurs sources autorisées, il n'a 
pas encore été possible d'avoir des précisions sur les découvertes annoncé••· 
Il existe bien en Somalie un certain nombre de gisements de minerai de fer 
découverts on 1938 et jugés à l'époque dépourvus d'intérêt économique. La 
Hauto Autorité continue à rechercher des informations plus précises, afin 
de pouvoir se faire une opinion sur l'intérêt des gisements annoncés. 
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